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戸ファーマティブ
アクションで
女性の矧立向上を1
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発行所
全国婦人新聞社
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電話 03(3343)1846附
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振替口座 00150-7-172320
1995年 4月 20日
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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E&Eの東芝
多発する暴行事件の背景を探る
〈木曜日〉1995年 4月 20日
全自動洗濯機AW-60X7(容量6.0kg)本体標準価格97，000円(税制
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お風呂の浴槽のほぼ半分で洗えますず
「新構造節水槽」と「倍速、Y-t'ワーすすぎ」でムダ水を
おさえて、経済的にお洗濯。
たった28分で
きれいに洗い上げまホ
「反転竜巻水流」と「倍速シャワーすすぎ」が実現。
しかも洗浄力が約30%アップも(強力コスの場合)
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昭和20年代~30年代にかけての「あそびJ と「くらし」がテーマです
(障3種郵便物認可)
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(4 ) 安斎 f、来斤降胃全国? ? ? ?(第3種郵便物認可)
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…あなたの快適を支える新按衛一一一一カジマオフィス、ホテル、住宅をはじめレジャー施設、エネルギー施設の建設、さらに都市開発など。カジマは高度な技術で暮らしをとりまくさまざまな快適環境づくりにとりくんでいます。
オフィスてス衝で、あなたの快適を支えるカジマの新技術。
M 
つカ=? ? ?L 、せ
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「~-j1-] =11-] ~--r:J 
'OS'，MTサクサヲの牛肉コロッケ(三二)
250円(6個入)
今日もチン!明日もチン!フライパンも油もいらないから超ラクチン!
レンジでつくるサクサクのおいしさなら、ニチレイの新・レンジ生活。
新登場「サクサクのヒレカツJr大きなコロッケ」は、夕食にひ.ったりのボリュー ム&クオリティ。
おいしさにこだわる私のお気に入りです。
大きな野菜コロッケ 250円(3健入)大きな牛肉コロッケ 250円(3個入)
表示の標準小売価絡にほ
消費税は含まれておりまゼん。
